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Eugene F. Bernstein (1930-1995) 
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Robert E. L. Berry (1914-1995) 
Isaac A. Bigger (1893-1955) 
Arthur H. Blakemore (1897-1970) 
William S: Blakemore (1920-1995) 
Alfred Blalock (1899-1964) 
David P. Boyd (1914-1989) 
Nina S. Braunwald (1928-1992) 
Lawrence Brittschneider ( 1934-1977) 
Barney Brooks (1884-1952) 
Robert B. Brown (1908-1977) 
James L. Buchanan (1921-1991) 
Harvey Butcher, Jr. ( 1920-1989) 
Robert W. Buxton (1909-1970) 
George H. A. Clowes, Jr. (1915-1988) 
Frederick A. Coller (1887-1964) 
Harold A. Collins (1926-1986) 
Julius Conn, Jr. (1932-1986) 
Richard G. Connar (1920-1990) 
Frederick W. Cooper (1916-1961) 
Cecil M. Couves (1919-1991) 
R. Adams Cowley (1917-1991) 
Clarence Crafoord (1900-1983) 
E. Stanley Crawford (1922-1992) 
Oscar Creech, Jr. (i916-1967) 
Dean K. Crystal (1914-1993) 
Geza DeTakats (1892-1985) 
W. Andrew Dale (1920-1990) 
Ralph A. Deterling (1917-1992) 
Gordon A. Donaldson (1909-1983) 
Theodore Drapanas (1930-1975) 
Daniel C. Elkin (1883-1958) 
Everett I. Evans (1907-1954) 
Henry F. Faxon (1898-1977) 
Egbert H. Fell (1905-1991) 
Hugh F. Fitzpatrick (1919-1980) 
John J. Foman (1922-1969) 
Ren~ Fontaine (1899-1979) 
John H. Foster (1921-1988) 
Norman E. Freeman (1903-1975) 
I. Mims Gage (1893-1957) 
Edouard D. Gagnon (1911-1976) 
Frank Gerbode (1907-1984) 
John H. Gibbon, Jr. (1903-1973) 
Rutherford Gilfillan ( 1915-1992) 
Keith S. Grimson (1910-1989) 
Robert E. Gross (1905-1988) 
Peter Hairston (1931-1988) 
Masauki Hara (1916-1968) 
Dwight E. Harken (1910-1993) 
Louis G. Herrmann (1900-1965) 
Aaron Himmelstein (1914-1959) 
William D. Holden (1912-1995) 
Emile Holman (1890-1979) 
John Homans (1877-1954) 
Charles A. Hufnagel (I916-1989) 
David M. Hume (1917-1973) 
Michael Hume (1924-1993) 
Alfred W. Humphries (1918-1986) 
Elliott S. Hurwitt (1912-1966) 
Joseph M. Janes (1909-i983) 
T. N. P. Johns (1923-i986) 
Julian Johnson (1906-1987) 
John C. Jones (1903-1976) 
George L. Jordan (1921-1994) 
Ormond C. Julian (1913-1987) 
H. Reichard Kahle (1910-1984) 
Allastair Karmody (1937-1986) 
John L. Keeley (1904-1992) 
John B. Kinmonth (1916-i982) 
Charles W. Kirby (1914-1964) 
James A. Kirtley (1905-1968) 
Jean M. Kunlin (1904-1991) 
Conrad R. Lam (1905-1990) 
Lucian H. Landry (1883-1959) 
Sir James B. Learmonth (1895-1967) 
William H. Lee, Jr. (1929-1977) 
Ren~ Leriche (1879-1955) 
F. John Lewis (1916-1993) 
Richard C. Lillihei (1927-1981) 
George D. Lilly (i906-1988) 
Robert R. Linton (1900-1979) 
Josephus C. Luke (1907-1982) 
Champ Lyons (1907-1965) 
Walter G. Maddock (1901-i962) 
Earle B. Mahoney (1909-1988) 
Edmondo Malan (1910-1978) 
Ferdinand Martorell (1906-1984) 
Thomas L. Marchioro (1928-1995) 
Rudolph Matas (1860-1957) 
Ferdinand McAllister (1912-1989) 
Allen I. Midell (1934-1988) 
Andrew Glenn Morrow (1922-1982) 
John J. Morton, Jr. (1886-1977) 
J. Paul Moure (1883-1973) 
D. W. Gordon Murray (1897-1976) 
Alton Ochsner, Sr. (1896-1981) 
Eugene A. Osius (1898-1977) 
J. Cuthbert Owens (1916-1994) 
J. Howard Payne (1916-1983) 
Herman E. Pearse (1899-1983) 
Rawley M. Penick, Jr. ( 1898-1963 ) 
Leonard J. Perloff (1940-1993) 
Willis J. Ports (1895-1968) 
Samuel R. Powers, Jr. (1919-1980) 
H. Gurth Pretty (1900-1986) 
Isadore S. Ravdin (1894-1972) 
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Mark M. Ravitch (1910-1989) 
William L. Riker (1914-1995) 
Dennis M. Rosenberg (1921-1994) 
Jens G. Rosenkrantz (1929-1985) 
Paul W. Sanger (1906-1968) 
W. J. Merle Scott (1894-1973) 
John B. Sharefldn (1945-1992) 
Fiorindo A. Simeone (1908-1990) 
Reginald H. Smithwick (1899-1987) 
Horace C. Stansel (1926-1994) 
Ambrose H. Storck (1903-1975) 
Jackson H. Stuckey (1916-1982) 
Gerald W. Taylor (1920-1995) 
Frank V. Theis (1899-1972) 
Wendell B. Thrower (1926-1987) 
Arthur S. W. Touroff (1900-1973) 
I. Ridgeway Trimble (1900-1979) 
John S. Vasko (1931-1992) 
J. Ross Veal (1902-1964) 
Arthur B. Voorhees, Jr. (1921-1992) 
W. Dean Warren (1924-1989) 
Elton Watkins, Jr. (1921-1992) 
C. Stuart Welch (1909-1980) 
Sigmund A. Wesolowski (1923-1993) 
George P. Whitelaw (1908-1968) 
Harwell Wilson ( 1908-1977) 
Edwin J. Wylie (1918-1982) 
Harold A. Zintel (1912-1993) 
